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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œAnalisis Wacana Feature News 10 Tahun Tsunami Aceh 
di Media Online Detiknewsâ€•. Berita feature mengenai korban dan objek Tsunami 
di media online Detiknews merupakan berita populer dan dapat dijadikan objek 
penelitian terutama mengenai kaidah bahasa dalam jurnalistik.  Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana konstruksi wacana pemberitaan 10 tahun 
Tsunami Aceh di media online Detiknews.com. Metode penelitian yang 
digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini 
menggunakan teori wacana Van Dijk dengan tiga elemen analisis yaitu teks, 
kognisi sosial dan konteks sosial.  Pengumpulan data dilakukan dengan studi 
dokumentasi dan wawancara. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling
dengan membuat beberapa kriteria terhadap informan. Dari enam berita feature 
yang ditayangkan pada tanggal 24 Desember 2014, ada empat berita yang dipilih 
untuk dianalisis.  Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa dari dimensi teks, 
pemberitaan dibuat sangat detil sehingga memenuhi semua unsur analisis teks; 
struktur makro, superstruktur dan struktur mikro. Hasil analisis kognisi sosial 
menunjukkan bahwa wartawan memilih angle kisah keajaiban korban Tsunami 
dan untuk memperdalam pengetahuan tentang suatu topik pemberitaan, wartawan 
terlebih dahulu melakukan survei lapangan. Hasil analisis konteks sosial yaitu 
melalui berita ini, masyarakat memandang peringatan tsunami sebagai momentum 
refleksi atas peristiwa bersejarah tersebut dan meningkatkan rasa syukur kepada 
Allah SWT.  Wacana media bukan hanya teks semata, tapi lahir dari realitas dan 
dikonstruksikan oleh pihak dibalik wacana yakni wartawan dan redaksi media.
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